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Ismuren .
av Jaoob Tegengren
Du såg ditt gatula Proderland i nöd,
dess folk förpinat,trångt till av grundarandan.
au såg Plott,sv&rige, räckta icke Handen
till i Pltter kamp på liv ooh död.
Den kampen gällde rätt och lag och heder
mot nidmaaavålu ooh öatorns Partari.
Du aåg vår ungdom djärft 1 täta leder
med pannan lyft oen Plicken Ijui och fri
till etrld för foster landets framtid draga,
D© jfästa föllo - Ingen hördes klaga»
9 ln olikt man fyllt som Finlands rätta son,
du säg den röda ondskans vågor välta f
kring Finlands Pygl med mord och hrand oon rån.
Du såg ciott, averlge, räckte icke handen.
Du Plev vart hjärta kallt, dä traste banden,
aom forntid knutit,- öe, då reatee muren
emellan tvärme folk, en mar av ie,
sota ingen vår och ingen sol kan amälta,-
Oas skrämmer stormen »j, ej haplökuren,
ej mörkrets makt,- Vart folk gar eneamt from
till kamp för frihet, rät t och ljus och ära
pa fädrene sått, på nordens stolta via.
Men säg osa,Sverige,har da mod att tära
för nutid och för eftervärld din akamf
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